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Experience × Nature ＋  Spirit = Only Ohtawara 
 以上の現状把握、事例分析をもとに、作成したパンフレットでは、天鷹酒造、クローバーボヌ
































表 1   総合班提案ツアー行程表 
時刻 内容 目的 
11：00 那須塩原駅東口集合   












19：30 那須塩原駅にて解散   
当該ツアーの主なポイントとして、以下の３つが挙げられる。1 つ目は当ゼミ調査で訪れた
hikari no café のカフェで昼食をとり、子育て・教育支援に関する講義を聞くことができる点であ























な知名度の差、及び観光誘客の差に着目した（2018 年観光入込客数は、大田原市約 350 万人に対
















































































































































 唐辛子の生産過程をみると、①種まき（3-5 月）、②苗を植える（5-8 月）、③観賞（9-10 月頃、







































SNS や AR の実際の作成、プロモーションに関する費用対効果分析などがあげられる。 
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